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川島健著『演出家の誕生――演劇の近代とその変遷』（2016年）
KAWASHIMA Takeshi, ?The Birth of the Theatre Director: Theatre?s Modernity and its Transitions? (2016)
?????
UCHIDA Kensuke
要旨　本書（川島健著『演出家の誕生――演劇の近代とその変遷』彩流社、2016年）は
近代における演出家の誕生以降、変化を続ける演劇を社会との関連において論じている。
その論証において、演出家、劇作家、詩人、批評家、文学研究者や哲学者のテクストを引
用し、その分析結果をもとに近代以降の演劇が持つ概念（劇作家・役者・観客・劇場など）
の変遷を提示している。しかしながら、著者の主張の根拠となる各資料の解釈、取り扱い
には問題点が複数あり、そのため本書が提示する近代演劇以降の演劇の概念の展開に関す
る論証は説得力を欠いている。
本書の特徴
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